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زياد �لحج
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية – جامعة الجنان، طرابل�س
�صوابط تلّقي الأخبار ونقلها في القراآن الكريم
وقفات مع قوله تعالى:
﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾الن�صاء: 38
المقدمة
الحم���د لله رب العالمي���ن، واأف�صل ال�صلاة واأت���م الت�صليم على �صيدنا محم���د الهادي الأمين 
وعلى اآله و�صحبه اأجمعين، وبعد: 
فالمجتم���ع الم�صلم مجتمع متراب���ط متما�صك، ل توؤثر فيه ال�صائعات ول الأراجيف، ول ينتابه 
من القلاقل ما يبعث على الخوف والحزن بين عباد الله، لأّن المرجعّية فيه هي لر�صول الله المر�صد 
القائ���د الق���دوة �صلوات الله و�صلامه علي���ه، ومن بعده لأولي الأمر الذي���ن ي�صتنبطون من كتاب الله 
ومن �صّنة ر�صول الله ما يحّققون به الم�صلحة العامة للمجتمع الم�صلم.
ولق���د اأر�ص���د الله �صبحانه وتعالى عباده الموؤمنين اإلى هذا الأم���ر الذي هو في غاية الأهّمية، 
فق���ال ج���ّل �صاأن���ه:﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ 
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾ الن�صاء: 38.
اآية عظيمة جليلة، فيها من الإر�صاد، وفيها من البلاغ والموعظة لعباد الله الموؤمنين ما نحن 
باأم�س الحاجة اإليه، خا�صّ ة في اأيامنا هذه التي اّت�صعت فيها دائرة الإعلام وكثرت و�صائله وانت�صرت 
بي���ن العاّمة والخا�صّ ة، فكثر القيل والقال، وف�صت الأخبار �صقيمها و�صحيحها، وباتت العواطف هي 
الحكم والمرجع، وابتعد النا�س عن هدي القراآن الكريم في تلقي الأخبار وتمحي�صها.
ه���ذا ال�صبب دفعني لأن اأتفّياأ ظلال هذه الآية الكريمة طمعًا في ا�صتخراج بع�س ما حوته من 
800-010-000-2250/68933.01 :IOD
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المحور الأول: إسلاميات
اإر�ص���ادات ت�صبط حركة ثورة الإع���لام المعا�صر وفق معايير �صرع الله الحكيم، ليكون الإعلام اأداة 
نفع وبناء، بدل اأن يكون معول هدم وف�صاد.
ومخطط البحث على النحو التالي:
 مقدمة: ذكرت فيها الدوافع التي كانت وراء اختيار المو�صوع، والخطة التي �صرت عليها.
تمهيد: ذكرت فيه �صبب نزول الآية الكريمة مع تف�صير اإجمالي لها.
�صوابط التلقي الم�صتنبطة من الآية الكريمة، وهي التالية:
1- البع���د عن تتّبع الإ�صاعات، 2- التثّبت م���ن الأخبار قبل نقلها، 3- البعد عن الظّن ال�صّيء 
بالآخرين، 4- اأمانة النقل، 5- مراعاة الحكمة وواقع الحال في كيفّية النقل.
ثم الخاتمة والفهار�س.
والله اأ�ص���األ اأن يوّفقني لل�ص���واب وي�صّددني، ويجّنبني الزلل، واأن يجعل���ه عمًلا نافعًا خال�صًا 
لوجهه الكريم،  اإنه �صميع قريب.
التمهيد
�صب���ب ن���زول الآية الكريم���ة اأّن المنافقي���ن وبع�س �صعاف الإيم���ان كانوا يتر�صّ ���دون الأخبار 
وي�صترقون ال�صمع من هنا وهناك في مدينة ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم، فاإذا و�صلهم خبر عن 
ن�ص���ر حّققه ر�ص���ول الله �صلى الله عليه و�صلم، اأو �صرّية من �صراياه ن�ص���روه وبّثوه بين الموؤمنين في 
مجتم���ع المدين���ة من غير تثّبت اأو تحّقق من �صّحة هذا الخب���ر، واإن و�صل اإلى اأ�صماعهم اأّن هزيمة 
وقع���ت ل�صرّي���ة من ال�صرايا بّثوا هذا الخبر المحزن بين عباد الله الموؤمنين من غير تثّبت ول تحّقق 
م���ن �صّحة هذا الخبر، واإذا و�صل اإلى اأ�صماعه���م اأّن ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم يريد فعل اأمر 
معّين فاإنهم ين�صرون هذا الخبر قبل اأن ين�صره ر�صول الله اأو من ينيبه الر�صول الكريم لهذه المهّمة.
ق���ال الإم���ام البغوي في تف�صيره ل�صب���ب النزول(1): َوَذلك اأنَّ النِبيَّ �صلَّ���ى اُلله عليه و�صلَّم كان 
َيْبَع���ُث ال�صَّ راي���ا فاإذا َغَلُبوا اأو ُغِلُبوا َب���اَدَر المنافُقون َي�ْصَتخبرون عن حاله���م، فيف�صونه وُيَحدِّ ثون بِه 
قب���ل اأَْن ُيَحدِّ َث به َر�ُصوُل اللهَّ ِ �صلَّى اللهَّ ُ عليه و�صلَّم، َفُي�صْ ِعُفوَن به قلوَب الموؤِمِنيَن، فاأنزل اّلله تعالى 
«َواإِذا جاَءُهْم» يعني: المَنافقين، «اأَْمٌر ِمَن اْلأَْمِن» اأي: الفْتح والغنيَمة، «اأَِو الخوف» والقتل والهزيمة، 
«اأَذاُعوا ِبِه» اأ�صاعوه واأف�َصْوه، «َوَلْو َردُّ وُه اإَِلى الرَّ �ُصوِل» اإلى راأيه، ولم ُيَحدِّ ثوا به حّتى يكون الّنبيُّ �صّلى 
اّلله علي���ه و�صلَّ���َم ُهَو الَّ ���ِذي ُيَحدِّ ُث به، «َواإِلى اأُوِل���ي اْلأَْمِر ِمْنُهْم» اأَي: َذِوي ال���راأِْي من ال�صحابة مثل 
اأب���ي بكر وعمر وعثمان وعلّي ر�صي اّلله عنهم، «َلَعِلَمُه الَّ ِذي���َن َي�ْصَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم» اأَي: ي�صتخرجونه، 
(1) انظر معالم التنزيل في تف�صير القراآن للاإمام اأبي محمد الح�صين بن م�صعود البغوّي 1/766.
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وه���م العلم���اُء، اأَي: علموا ما ينبغ���ي اأن يكتم وما ينبغ���ي اأن ُيْف�َصى، وقال عكرم���ة: ي�صتنبطونه اأي: 
يحر�ص���ون علي���ه وي�صاألون عن���ه، وق���ال ال�صّحاك: يتَبعون���ه، يريد اّلذي���ن �صمعوا تل���ك الأخبار من 
الموؤمني���ن والمنافقي���ن، ولو رّدوه اإلى الر�صول �صّلى اّلله عليه و�صّل���م واإلى ذوي الراأي والعلم، لعلمه 
اّلذين ي�صتنبطونه منهم، اأي: يحّبون اأن َيْعَلموه على حقيقته كما هو.ا ه.
 وال�صتنباط: ال�صتخراج، يقال: ا�صتنبط الماَء اإذا ا�صتخرجه، وا�صتنبطه وا�صتنبط منه علًما 
وخبًرا وماًل: ا�صتخرجه. وا�صتنبَط الفقيُه اإذا ا�صتخرج الفقَه الباطن باجتهاده وفهمه، قال اّللهُ عّز 
وجّل: «َلَعِلَمُه الَّ ِذيَن َي�ْصَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم»
 ق���ال الزّجاج: معَنى ي�صتنبطونه ف���ي الّلغة ي�صتخرجونه، واأ�َصله من النَب���ط، وهو الماُء اّلذي 
َيخُرج من الِبْئِر اأّول ما ُتْحَفر(1).
كّلنا يعلم ما للاإعلام من دور بالغ الأهّمّية، وما يترّتب عليه من مفا�صد عظيمة اإذا لم يقترن 
بالتثّب���ت والتحّق���ق، واإذا ل���م يكن الإعلام���ّي على درجة عالية م���ن الحكمة في ط���رح الأخبار ومن 
المراعاة لواقع الحال.
والخب���ر الواحد ين�صره �صخ�س ما بعد تثّبته منه، ويلّف���ه بثوب الحكمة والتعّقل ومراعاة واقع 
الحال فيكون هذا الخبر باعثًا على الراحة والطماأنينة بين اأبناء المجتمع،والخبر نف�صه ينقله اآخر 
م���ن غير تثّبت ول تعّقل ول مراعاة للواقع فيكون له الأثر الفظيع على المجتمع، ويبعث على الخوف 
والبلبلة، وين�صر القلاقل بين عباد الله.
 فالإع���لام دوره بال���غ الخط���ورة، من ه���ذا المنطلق ولهذا العتب���ار اأر�ص���د الله تعالى عباده 
الموؤمنين اإلى �صرورة التثّبت والتحّقق قبل نقل الأخبار، واإلى اأمر اآخر ل يقّل اأهّمّية عن الأّول؛ وهو 
الحكمة ومعرفة الكيفّية المثلى التي تنقل من خلالها الأخبار، وكذا معرفة ما يحّقق نقله الم�صلحة 
العليا للمجتمع مّما ل فائدة مرجّوة من نقله، بل قد يترّتب على نقله مف�صدة، فقال �صبحانه:﴿ گ 
گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾ الن�صاء: 38.
والآي���ة الكريم���ة تر�صدنا اإلى عّدة اأم���ور ل بّد من اأخذها بعين العتب���ار، والتزامها ك�صوابط 
لكيفي���ات تلقي الأخبار ون�صرها، ليكون الإعلام و�صيلة ناجح���ة تبّث الطماأنينة في النفو�س، وتحّقق 
م�صلحة المجتمع.
ال�شابط الأول: البعد عن تتّبع الإ�صاعات وعن بّث القلاقل بين اأفراد المجتمع.
 فالإن�ص���ان الم�صلم اأبع���د النا�س عن اأن يكون اإّمعة تحّركه الإ�صاعات والأراجيف يمنة وي�صرة، 
(1) انظر ل�صان العرب مادة: نبط، 7/014. 
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المحور الأول: إسلاميات
وخا�صّ ���ة العاملون في مج���ال الإعلام منهم، بل اإنه ُيعِمل الت�صفية في الأخبار المتلّقاة ليتو�صّ ل من 
خلالها اإلى معرفة ما َي�صُلح للن�صر فين�صره، مّما يو�صِ ل ن�صره اإلى مف�صدة فيحجبه.
ولقد حّذر الله �صبحانه وتعالى الموؤمنين من هذا، فبّين خطره واإثمه في معر�س الآيات التي 
تحك���ي ق�ص���ة الإفك وما �صاحبها من اأحداث كادت اأن ت���وؤّدي اإلى فتنة عظيمة لول تاأييد الله تعالى 
لر�صوله �صّلى الله عليه و�صّلم، ورحمته بالموؤمنين وتاأديبه لهم.   
ق���ال تعال���ى: ﴿ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ 
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ 
ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې     ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو 
ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ     ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى    ئى   ی   ی   ی    ی 
ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ  بم  ﴾النور: 51 - 91
ق���ال ال�صي���خ ال�صعدي في تف�صي���ره: (اإِْذ َتَلقَّ ْوَن���ُه ِباأَْل�ِصَنِتُكْم) اأي: تَلّقفون���ه، وُيلقيه بع�صكم اإلى 
بع ���س، وت�صَتو�ُص���ون حديث���ه، وهو قول باط���ل، َوَتُقوُل���وَن ِباأَْفَواِهُكْم َما َلْي����سَ َلُكْم ِبِه ِعْل���ٌم، والأمران 
محظ���وران؛ التكلم بالباطل، والقول ب���لا علم، (َوَتْح�َصُبوَنُه َهيِّ ًنا) فلذل���ك اأقدم عليه من اأقدم من 
الموؤمني���ن الذي���ن تابوا منه وتطّهروا بعد ذلك، (َوُهَو ِعْنَد اللهَّ ِ َعِظيٌم) وهذا فيه الزجر البليغ، عن 
تعاطي بع�س الذنوب على وجه التهاون بها.
 (وَل���ْول اإِْذ �َصِمْعُتُم���وُه) اأي: وهلا اإذ �صمعتم -اأيها الموؤمن���ون- كلام اأهل الإفك قلتم منكرين 
لذل���ك، مَعّظمي���ن لأمره: (َما َيُكوُن َلَن���ا اأَْن َنَتَكلََّم ِبَهَذا) اأي: ما ينبغي لنا وم���ا يليق بنا الكلام بهذا 
الإف���ك المبي���ن، لأّن الموؤمن يمنع���ه اإيمانه من ارت���كاب القبائح (�صبحانك َه���َذا ُبْهَتاٌن) اأي: كذب 
عظيم.
 (َيِعُظُك���ُم اللهَّ ُ اأَْن َتُع���وُدوا ِلِمْثِل���ِه) اأي: لنظي���ره ِم���ن رم���ي الموؤمنين بالفج���ور، فالله يعظكم 
وين�صحك���م عن ذلك، وِنْعم المواع���ظ والن�صائح ِمن رّبنا، فيجب علينا مقابلتها بالقبول والإذعان 
والت�صليم وال�صكر له على ما بّين لنا.
 َوُيَبيِّ ���ُن اللهَّ ُ َلُك���ُم الآَياِت الم�صتملة على بيان الأحكام والوع���ظ والزجر والترغيب والترهيب، 
يو�صحها لكم تو�صيحًا جليًا ،َواللهَّ ُ َعِليٌم حكيٌم.
(اإِنَّ الَّ ِذي���َن ُيِحبُّوَن اأَْن َت�ِصيَع اْلَفاِح�َصُة) اأي: الأمور ال�صنيعة الم�صتقبحة الم�صتعظمة، فيحّبون 
اأن ت�صتهر الفاح�صة ِفي الَّ ِذيَن اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم موجع، وذلك لغ�ّصه لإخوانه الم�صلمين، ومحّبة 
ال�ص���ر له���م، وجراءت���ه على اأعرا�صه���م، واإذا كان ه���ذا الوعيد لمج���ّرد محّبة اأن ت�صي���ع الفاح�صة، 
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وا�صتحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو اأعظم من ذلك من اإظهاره ونقله؟  .
وكل ه���ذا من رحمة الله بعباده الموؤمني���ن، و�صيانة اأعرا�صهم، كما �صان دماءهم واأموالهم، 
واأَمرهم بما يقت�صي الم�صافاة، واأن يحّب اأحدهم لأخيه ما يحّب لنف�صه، ويكره له ما يكره لنف�صه، 
َواللهَّ ُ َيْعَلُم َواأَْنُتْم ل َتْعَلُموَن، فلذلك عّلمكم، وبّين لكم ما تجهلونه(1).
و�صدق ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم اإذ يقول في الحديث ال�صريف: « كفى بالمرء كذبًا اأن 
يحّدث بكل ما �صمع»(2).
وق���د اأورد الحدي���َث الإماُم البغ���وّي في �ص���رح ال�صّنة ل���ه، واأورد معه اآثارًا مف�ّص���رة عن بع�س 
ال�صحابة ر�صوان الله عليهم اأجمعين(3):
 «َقاَل اْبُن َم�ْصُعوٍد ر�صي الله عنه: اإِن كان ال�صوؤُم ِفي �صيء، َفِفيما َبْيَن الّلْحَيْيِن؛ َيْعِني: الّل�صان، 
َوَما �َصيٌء اأَْحَوج اإَِلى �ِصْجٍن َطِويٍل ِمَن الّل�َصاِن.
َوَقاَل ر�صي الله عنه: اأُنِذُركم ُف�صُ وَل اْلَكلاِم، ِبَح�ْصِب اأََحِدُكْم َما َبَلَغ َحاَجَتُه، َوَقاَل: اأَْكَثُر الّنا�ِس 
َخَطاأ ًيوم القيامِة اأكثُرهم َخْو�صً ا ِفي الَباطل.
َوَقاَل اأَُبو الّدرداِء ر�صي الله عنه: َل خيَر ِفي الحياِة اإِّل لأََحِد َرُجَلْيِن: �صَ ُموٍت َواٍع، َوَناِطٍق َعاِلٍم، 
َوَق���اَل َعْبُد اللهَّ ِ بُن َم�ْصُعوٍد: الَبلاُء ُمَوكَّ ٌل ِبالَق���ْوِل، َوَقاَل َعْبُد اللهَّ ِ ْبُن َعْمٍرو ر�صي الله عنهما: الَكلاُم 
ِبَمْنِزَلِة الُعَطا�ِس، َقِليُلُه َدَواٌء، َوَكِثيُرُه َداٌء».
وفي واقعنا المعا�صر نجد الكثير من و�صائل الإعلام وخا�صّ ة المرئّية منها ت�صّلط ال�صوء على 
اأخب���ار الهرج والمرج والم�صل�صلات الخالية م���ن كل فائدة، ف�صًلا عن الهابط منها، والم�صّجع على 
الرذيل���ة والخيانة وتفّكك الأ�صر، ال���ذي يوؤّدي اإلى تفّكك المجتمع، وفي الغالب في هكذا م�صل�صلات 
يك���ون الخائن ه���و بطل الق�صة، وتنت�صر الخيان���ة والرذيلة في النهاية، وهذا ب���لا �صّك له اأثر بالغ 
الخط���ورة على ال�صباب والفتيات الذين يتابعون ب�صغف تلك الم�صل�صلات، فتنقلب لديهم الموازين، 
وي�صبح المعروف لديهم منكرًا، والمنكر معروفًا.
وال���ذي ينبغي عل���ى و�صائل الإعلام فعله ه���و و�صع خّطة لعر�س البرامج �ص���ادرة عن مجل�س 
حكم���اء، ي�صع���ون ن�ص���ب اأعينهم ن�ص���ر الف�صيلة وم���كارم الأخلاق والح���ّث على التراب���ط الأ�صرّي 
والمجتمع���ّي والوطن���ّي، ل اأن يّتبع���وا ف���ي برامجهم م���ا قّل ثمنه م���ن البرامج، ولو خ���لا من القيم 
والمبادئ.
(1) انظر تي�صير الكريم الرحمن في تف�صير كلام المنان لل�صعدي �س 365 بت�صرف.
(2) رواه الإمام م�صلم في �صحيحه عن اأبي هريرة ر�صي الله عنه في باب النهي عن الحديث بكل ما �صمع 1/01.
(3) انظر �صرح ال�صنة للبغوي، باب حفظ الل�صان 41/913.
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والأخط���ر من ذل���ك ما يتعّلق ببرامج الأطف���ال التي تعتمد على ال�صخ�صّي���ات المرعبة �صكًلا 
وم�صمونًا، والبعيدة كل البعد في محتواها عن الواقعية؛ بل حتى عن الخيال، والداعية اإلى العنف، 
مم���ا يوؤّث���ر �صلبًا على �صلوك الأطف���ال والأولد الذين يق�صون غالب اأوقاته���م على التلفاز خا�صّ ة في 
الإجازات والعطل المدر�صّية.  
ال�شابط الثاني: التثّبت من الأخبار قبل نقلها.
 فعن���د �صماعك اأّيه���ا الم�صلم لخبر معّين علي���ك اأن ت�صارع اإلى تتّبع���ه ومعرفة م�صدره، وهل 
ه���و ثقة اأم مطعون بعدالت���ه، وال�صبيل اإلى ذلك يكون عبر مراجعة اأولي الأم���ر- اأهل الراأي والعقل 
والم�صورة - والتما�س راأيهم، لأّن ن�صر الخبر قبل التثّبت منه ينتج عنه من المفا�صد ما ي�صعب على 
المجتم���ع التخّل ���س من تبعاتها بعد ذل���ك، قال تعال���ى: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ 
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾الحجرات: 6.
ق���ال الإمام الن�صفّي(1): اأجمعوا اأنها نزلت في الوليد بن عقبة، وقد بعثه ر�صول الله �صلى الله 
علي���ه و�صلم على �صدق���ات بني الم�صطلق وكانت بين���ه وبينهم اإحنة(2) ف���ي الجاهلية، فلما �صارف 
دياره���م ركب���وا م�صتقبلين اإليه، فح�صبه���م مقاتليه، فرجع وقال لر�ص���ول الله �صّلى الله عليه و�صّلم: 
قد ارتّدوا ومنعوا الزكاة، فبعث خالَد بن الوليد فوجدهم ُي�صّلون ف�صّلموا اإليه ال�صدقات فرجع.
 وف���ي تنكي���ر الفا�ص���ق والنباأ �صياع ف���ي الف�ّصاق والأنباء كاأن���ه قال: اأّي فا�صق جاءك���م باأّي نباأ 
فتوّقف���وا في���ه، وتطّلبوا بيان الأمر وانك�صاف الحقيقة، ول تعتم���دوا قول الفا�صق، لأّن من ل يتحامى 
جن����س الف�ص���وق ل يتحامى الكذب الذي هو نوع منه، وفي الآية دللة قب���ول خبر الواحد العدل، لأّنا 
ل���و توّقفن���ا في خبره ل�صّوينا بينه وبي���ن الفا�صق، وَلَخلا التخ�صي�س به ع���ن الفائدة. والتعّرف لئّلا 
ت�صيب���وا قوم���ًا ِبَجَهاَلٍة، يعني: حال���ة كونكم جاهلين بحقيقة الأمر وُكْن���ه الق�صّ ة فت�صبحوا على َما 
َفَعْلُتْم نادمين.
 والف�صوق: الخروج من ال�صيء، وَف�َصَقِت الرطبة، اإذا خرجت عن ق�صرها. وَف�َصَق الرجل َيْف�ُصُق 
وَيْف�ِص���ُق اأي�صًا،  وَف�َصَق ع���ن اأمر ربِّ ه، اأي: خرج، ثم ا�صتعمل اللفظ ف���ي الخروج عن الق�صد بركوب 
الكبائر(3).
والن���دم: �ص���رب من الغّم، وهو اأن تغتّم على ما وقع منك تتمّنى اأّنه لم يقع، وَتَندَّ َم اأَي: اأَ�ِصَف، 
(1) انظر مدارك التنزيل وحقائق التاأويل للن�صفي 3/053-153، وتف�صير القراآن العظيم لبن كثير 7/073. 
(2) الإِْحَنة: اْلحِ ْقُد، َوَجْمُعَها اإَِحن واإَِحَنات. انظر النهاية في غريب الحديث لبن الأثير 1/72، ول�صان العرب لبن منظور مادة: 
اأحن، 31/8.
(3) انظر ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية للجوهري؛ مادة: ف�صق، 4/3451.   
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َوالنَّ َداَمُة: التََّح�صُّ ُر من َتَغيُِّر َراأي ِفي اأَمٍر َفاِئٍت، وَحِقيقَتُه اأَْن َيُلوَم َنْف�َصُه على َتْفِريٍط َوَقَع ِمْنُه((1)).
 وقراأ حمزة والك�صائّي (َفَتَثبَّ ُتوا)، والتثّبت والتبّين متقاربان، وهما طلب الثبات والبيان(2).
ق���ال الإمام القرطبي(3): َوِف���ي الآية دليل على ف�صاد قول َمن َق���اَل: اإنَّ الم�صِلِمين ُكلُّهم ُعُدوٌل 
حتَّى َتْثُبَت الُجْرَحة، ِلأنَّ اللهَّ َ تعالى اأََمَر ِبالّتثبُِّت َقبل القُبوِل، َوَل َمعَنى ِللتَّ َثبُِّت بعد اإنفاِذ الُحْكم، فاإِْن 
َحَكَم الحاِكُم َقْبَل التَّ َثبُِّت َفَقْد اأَ�صَ اَب المحُكوَم َعَلْيِه ِبَجَهاَلٍة.
 والآي���ة واإن نزل���ت على �صب���ب مخ�صو ���س، اإّل اأن الحكم فيها ع���اّم في بيان التثّب���ت، َوَتْرِك 
اِلْعِتَماِد َعَلى َقْوِل اْلَفا�ِصِق، اإذ اإّن العبرة بعموم اللفظ ل بخ�صو�س ال�صبب(4).
وف���ي واقعن���ا المعا�صر يكث���ر الت�صّرع في نق���ل الأخبار قبل التثّب���ت منها، خا�صّ ���ة في و�صائل 
التوا�ص���ل الجتماعي؛ (كالفاي�صب���وك والتويتر) والوات�صاب، فبمجّرد وق���وع نظر اأحدهم على خبر 
خا ���سّ اأم عاّم يقوم بن�صره على المجموع���ات، من غير اأن يعمل التمحي�س لكت�صاف حقيقة الخبر 
وم���دى �صّحته، والأخطر من ذلك ما يتعّل���ق بالروايات الحديثّية والق�ص�س المن�صوجة من الخيال، 
والبعي���دة كل البع���د عن ال�صّحة والواقعّية، وهذه الروايات والق�ص�س نجد الكثير منها على و�صائل 
التوا�ص���ل، ويتناقلها الفتيان والفتيات على اأنها �صحيح���ة ل �صّك فيها، وكاأّن قوله تعالى:﴿ ڀ 
ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڇ﴾ النح���ل: 34    ق���د خفي عليه���م، اأو اأّن �صهوة النقل والم�صاركة 
على تلك المواقع قد حرمتهم من اأنوار الهداية التي اأر�صدت اإليها تلك الآيات الكريمات.
ال�صابط الثالث: البعد عن الظّن ال�صّيء بالآخرين، وعدم البناء عليه في الحكم عليهم واأخذ 
المواقف منهم.
 وق���د حّذرنا القراآن الكريم من ذلك، قال تعال���ى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ 
پ    پ  ڀ  ڀ﴾ الحجرات: 21.
 قال الإمام ابن كثير في تف�صيره((5)): َيُقوُل َتَعاَلى َناِهًيا ِعَباَدُه اْلُموؤْ ِمِنيَن َعْن َكِثيٍر ِمَن الظَّ نِّ ، 
َوُه���َو التُّْهَم���ُة َوالتَّ َخ���وُّ ُن ِلْلاأَ ْهِل َواْلأََقاِرِب َوالنَّ ا�ِس ِفي َغْي���ِر َمَحلِِّه؛ ِلأَنَّ َبْع�َس َذِلَك َيُك���وُن اإِْثًما َمْح�صً ا، 
َفْلُيْجَتَنْب َكِثيٌر ِمْنُه اْحِتَياًطا.
وق���ال �صبحان���ه في �صاأن ق�ص���ة الإف���ك: ﴿ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ 
ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ﴾النور: 21
(1) انظر تاج العرو�س من جواهر القامو�س للزبيدي؛ مادة: ندم، 33/584.
(2) انظر حّجة القراءات لأبي زرعة �س 902.
(3) انظر الجامع لأحكام القراآن للقرطبي 61/313.
(4) انظر  مفاتيح الغيب للفخر الرازي 82/89.
(5) انظره 7/773.
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ق���ال القرطبي في تف�صيره: َهَذا ِعَت���اٌب ِمَن اللهَّ ِ �ُصْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ِلْلُموؤْ ِمِنيَن ِفي َظنِّ ِهْم ِحيَن َقاَل 
اأَ�صْ َحاُب اْلإِْفِك َما َقاُلوا، َوِقيَل: اْلَمْعَنى اأَنَّ ُه َكاَن َيْنَبِغي اأَْن َيِقي�َس ُف�صَ َلاُء اْلُموؤِْمِنيَن َواْلُموؤِْمَناِت اْلأَْمَر 
َعَلى اأَْنُف�ِصِهْم، َفاإِْن َكاَن َذِلَك َيْبُعُد ِفيِهْم َفَذِلَك ِفي َعاِئ�َصَة َو�صَ ْفَواَن اأَ ْبَعُد.
 َوُرِوَي اأَنَّ َه���َذا النَّ َظ���َر ال�صَّ ِديَد َوَقَع ِمْن اأَِب���ي اأَيُّوٍب اْلأَْن�صَ اِريِّ َواْمَراأَ ِتِه، َوَذِل���َك اأَنَّ ُه َدَخَل َعَلْيَها 
َفَقاَل���ْت َل���ُه: َيا اأََبا اأَيُّ���وَب، اأَ�َصِمْعَت َما ِقيَل؟ َفَقاَل َنَع���ْم، َوَذِلَك اْلَكِذُب! اأَ ُكْنِت اأَْنِت َي���ا اأُمَّ اأَيُّوَب َتْفَعِليَن 
َذِلَك؟ َقاَلْت: َل َواللهَّ ِ ! َقاَل: َفَعاِئ�َصُة َواللهَّ ِ اأَْف�صَ ُل ِمْنِك، َقاَلْت اأُمُّ اأَيُّوَب َنَعْم.
 َفَه���َذا اْلِفْعُل َوَنْحُوُه ُهَو الَِّذي َعاَت���َب اللهَّ ُ َتَعاَلى َعَلْيِه اْلُموؤِْمِنيَن اإِْذ َلْم َيْفَعْلُه َجِميُعُهْم.   وَمْعَنى» 
ِباأَْنُف�ِصِه���ْم» ِباإِ ْخَواِنِه���ْم، َفاأَْوَجَب اللهَّ ُ َعَل���ى اْلُم�ْصِلِميَن اإَِذا �َصِمُعوا َرُجًلا َيْقِذُف اأََح���ًدا َوَيْذُكُرُه ِبَقِبيٍح َل 
َيْعِرُفوَنُه ِبِه اأَْن ُيْنِكُروا َعَلْيِه َوُيَكذِّ ُبوُه، وتوّعد من ترك ذلك ومن َنَقله.
وِلأَْج���ِل َهَذا َقاَل اْلُعَلَم���اُء: اإِنَّ اْلآَيَة اأَ�صْ ٌل ِف���ي اأَ نَّ َدَرَجَة اْلإِ يَماِن الَِّتي َحاَزَه���ا اْلإِْن�َصاُن، َوَمْنِزَلَة 
ال�صَّ ���َلاِح الَّ ِتي َحلََّها اْلُموؤِْم���ُن، َوُلْب�َصَة اْلَعَفاِف الَّ ِتي َي�ْصَتِتُر ِبَها اْلُم�ْصِلُم َل ُيِزيُلَها َعْنُه َخَبٌر ُمْحَتَمٌل َواإِْن 
�َصاَع، اإَِذا َكاَن اأَ �صْ ُلُه َفا�ِصًدا اأَ ْو َمْجُهول(1).
وق���ال ال�صعدي رحم���ه الله: ثم اأر�صد الله عباده عن���د �صماع مثل هذا الكلام فق���ال: (َلْول اإِْذ 
�َصِمْعُتُم���وُه َظنَّ اْلُموؤْ ِمُنوَن َواْلُموؤِْمَن���اُت ِباأَْنُف�ِصِهْم َخْيًرا) اأي: ظّن الموؤمنون بع�صهم ببع�س خيرًا، وهو 
ال�صلام���ة مّما ُرُم���وا به، واأّن ما معهم من الإيم���ان المعلوم، يدفع ما قيل فيه���م من الإفك الباطل، 
َوَقاُل���وا ب�صب���ب ذلك الظن: �ُصْبَحاَنَك ع���ن اأن تبتلي اأ�صفياءك بالأمور ال�صنيعة، (َه���َذا اإِْفٌك ُمِبيٌن) 
اأي: كذب وبهت، وهذا من الظن الواجب، حين �صماع الموؤمن عن اأخيه الموؤمن مثل هذا الكلام اأن 
يَبّرئه بل�صانه، ويَكّذب القائل لذلك(2).
وق���ال الزمخ�صري في تف�صي���ره: وعدل عن الخط���اب اإلى الغيبة، وعن ال�صمي���ر اإلى الظاهر 
ليبال���غ في التوبي���خ بطريقة اللتفات، ولي�صّرح بلفظ الإيمان، دللة عل���ى اأن ال�صتراك فيه مقت�س 
اأن ل ي�ص���ّدق موؤمن على اأخيه، ول موؤمنة عل���ى اأختها قول غائب ول طاعن، وفيه تنبيه على اأّن حّق 
الموؤم���ن اإذا �صم���ع قالة في اأخيه، اأن يبني الأمر فيها على الظ���ّن ل على ال�صك، واأن يقول بملء ِفيه 
بن���اء على ظّن���ه بالموؤمن الخير: هذا اإِْفٌك ُمِبيٌن - هكذا بلف���ظ الم�صرح ببراءة �صاحته- كما يقول 
الم�صتيق���ن المّطل���ع على حقيقة الحال، وهذا م���ن الأدب الح�صن الذي قّل القائ���م به والحافظ له، 
وَلْيَتك تجد من ي�صمع في�صكت ول ي�صيع ما �صمعه باأخوات(3).
(1) انظر تف�صير القرطبي 21/202-302 بت�صرف.
(2) انظر تف�صير ال�صعدي �س 365 بت�صرف.
(3) انظر تف�صير الك�صاف للزمخ�صري 3/812.
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وق���د ُرِوي َع���ْن اأَِمي���ِر اْلُموؤِْمِنيَن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ اِب، َر�صِ ���َي اللهَّ ُ َعْنُه، اأَ نَّ ُه َق���اَل: َوَل َتُظَننَّ ِبَكِلَمٍة 
َخَرَجْت ِمْن اأَِخيَك اْلُم�ْصِلِم اإِ لَّ َخْيًرا، َواأَ ْنَت َتِجُد َلَها ِفي اْلَخْيِر َمْحَملا((1)) .
وعن َعْبد اللهَّ ِ بن ُعَمَر ر�صي الله عنهما َقاَل: َراأَْيُت النَّ ِبيَّ �صَ لَّى اللهَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم َيُطوُف ِباْلَكْعَبِة 
َوَيُق���وُل: «َما اأَ ْطَيَبِك َواأَ ْطَيَب ِريَح���ِك، َما اأَْعَظَمِك َواأَْعَظَم ُحْرَمَتِك، َوالَِّذي َنْف����سُ ُمَحمَّ ٍد ِبَيِدِه َلُحْرَمُة 
اْلُموؤِْمِن اأَْعَظُم ِعْنَد اللهَّ ِ ُحْرَمًة ِمْنِك، َماُلُه َوَدُمُه، َواأَْن ُيَظنَّ ِبِه اإِلَّ َخْيٌر»((2)) .
 وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�صي الله عنه َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اللهَّ ِ �صَ لَّى اللهَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم: «اإِيَّ اُكْم َوالظَّ نَّ َفاإِ نَّ 
الظَّ نَّ اأَْكَذُب اْلَحِديِث»((3)).
وق���ال الإمام القرطبي((4)) ف���ي تف�صير قوله تعالى: (يا اأيها الذين ءامن���وا اجتنبوا كثيرًا من 
الظ���ن اإن بع ���س الظن اإثم): َل َتُظنُّوا ِباأَْهِل اْلَخْيِر �ُصوًءا اإِْن ُكْنُت���ْم َتْعَلُموَن ِمْن َظاِهِر اأَْمِرِهُم اْلَخْيَر، 
َوالظَّ نُّ في حديث» اإياكم والظن» َوِفي اْلآَيِة ُهَو التُّْهَمُة، َوَمَحلُّ التَّْحِذيِر َوالنَّ ْهِي اإِنَّ َما ُهَو ُتْهَمٌة َل �َصَبَب 
َلَها ُيوِجُبَها، َكَمْن ُيتَّ َهُم ِباْلَفاِح�َصِة اأَْو ِب�ُصْرِب اْلَخْمِر َمَثًلا َوَلْم َيْظَهْر َعَلْيِه َما َيْقَت�صِ ي َذِلَك.
وق���ال اأي�صاً ((5)): َوالَِّذي ُيَميِّ ���ز الّظُنون الَّتي َيِجُب اجِتَناُبها َعمَّ ا �ِصَواَها، اأنَّ كّل َما لم ُتْعَرف له 
اأََم���ارة �صَ ِحيَحة و�صبٌب َظاِهٌر كان حرامًا واج���َب الجتناب، َوَذِلَك اإِ َذا كان الَمْظُنون به ِممَّ ن �ُصوِهَد 
من���ه ال�صَّ ْتر َوال�صَّ َلاح، واأُوِن�َصْت منه الأَماَنُة ف���ي الظَّ اِهِر، َفَظنُّ الَف�َصاِد به َوالِخَياَنِة ُمَحرَّ ٌم، ِبِخَلاِف 
َمِن ا�ْصَتَهَرُه النَّ ا�ُس ِبَتَعاِطي الرَّ ْيب َواْلُمَجاَهَرِة ِباْلَخَباِئِث.
ال�شابط الرابع: اأمانة النقل.
 وه���ذا يقت�ص���ي نقل الأخب���ار كما هي وكما ُتُلقِّ ي���ت من غير زيادة اأو نق�ص���ان، اأو ت�صّرف بها 
ت�صّرفًا ُمِخّلاً لأجل مراعاة حّظ نف�س، اأو راأي حزب اأو جماعة، اأو �صيا�صة قناة اإعلامّية، وهذا كّله 
يعّد قادحًا للاأمانة، جاعًلا �صاحبه وفاعله مرتكبًا لكبيرة من اأكبر الكبائر، األ وهي �صهادة الزور، 
قال تعالى في معر�س ذكر اأو�صاف عباد الرحمن:﴿ک  ک  ک    ک﴾ الفرقان: 27.
 ق���ال الإمام البغوي في تف�صيره(6): َقاَل َعِليُّ بن اأبي َطْلَحَة: َيْعِني �َصَهاَدَة الزُّ وِر، َوَكاَن ُعَمُر ْبُن 
(1) انظر تف�صير القراآن العظيم لبن كثير 7/773، والدر المنثور لل�صيوطي 7/565.
(2) رواه ابن ماجة في �صننه؛ باب: حرمة دم الموؤمن وماله، رقم 2393، واأورده ابن كثير في تف�صيره 7/773، وقال: تفرد به من 
هذا الوجه.
(3) رواه الإمام مالك في الموطاأ 2/709؛ باب ما جاء في المهاجرة، رقم 51، والإمام البخاري في �صحيحه؛ باب: ﴿يا اأيها الذين 
اآمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن﴾، 8/91، رقم 6606.
(4) انظر الجامع لأحكام القراآن للقرطبي 61/133.
(5) انظر الجامع لأحكام القراآن للقرطبي 61/233،133.
(6) انظر معالم التنزيل في تف�صير القراآن للبغوي 3/954.
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المحور الأول: إسلاميات
اْلَخطَّ ���اِب َيْجِلُد �َصاِهَد الزُّ وِر اأَ ْرَبِعي���َن َجْلَدًة َوَي�ْصَخُم َوْجَهُه َوَيُطوُف ِبِه ِف���ي ال�صُّ وِق. َوَقاَل اْبُن ُجَرْيٍج: 
َيْعِني اْلَكِذَب.
 َواأَ�صْ ���ُل ال���زُّ وِر َتْح�ِصيُن ال�صَّ ْيِء َوَو�صْ ُف���ُه ِبِخَلاِف �صِ َفِتِه، َفُهَو َتْمِويُه اْلَباِط���ِل ِبَما ُيوِهُم اأَنَّ ُه َحقٌّ ، 
والتَّ ْزِويُر: َتْزيين اْلَكِذِب، َوِمْنُه �َصاِهُد الزُّ وِر ُيَزوِّ ُر َكَلاًما(1).
 وَعْن اأََن�ٍس َر�صِ َي اللهَّ ُ َعْنُه، َقاَل: �ُصِئَل النَّ ِبيُّ �صَ لَّى اُلله َعَلْيِه َو�َصلََّم َعِن الَكَباِئِر، َقاَل: «الإِ�ْصَراُك 
ِباللهَّ ِ ، َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن، َوَقْتُل النَّ ْف�ِس، َو�َصَهاَدُة الزُّ وِر»(2).
وف���ي واقعن���ا المعا�صر نج���د الكثير م���ن و�صائل الإع���لام يت�صّرفون في ن�ص���ر الأخبار ح�صب 
ا�صطفافاته���م ال�صيا�صي���ة اأوالحزبّية، ول ينقل���ون الخبر مجّردًا عن تزيين���ه باآرائهم واأهوائهم، بل 
اإّن بع ���س هوؤلء يّتبعون في نقل الأخبار والت�ص���ّرف فيها الم�صلحة الذاتّية والماّدية منها على وجه 
الخ�صو�س، فتراهم يتفّننون في اإبراز خبر ما وتقديمه على غيره واإعطاء م�صاحة اأو�صع له، مع اأنه 
اأق���ّل اأهّمية من �صواه، فالميزان عندهم هو الم�صلحة ل الأولوّيات التي تفر�صها المهنّية والحيادّية 
والإن�ص���اف، وكاأّن هوؤلء ل���م ين�صتوا لقول الحّق �صبحان���ه: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ 
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ 
ٹ   ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ ڦ   ڦ    ڦ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڃ         ڃ   ڃ 
ڃ  ﴾ الن�ص���اء: 531
فالمي���زان ح�ص���ب الهدي القراآنّي هو الق�صط والعدل، دونما نظ���ر اإلى الغنى والفقر، حتى اإن 
كان الخب���ر متعّلق���ًا بالمخالفين، فالق�ص���ط والعدل يعلوان على كل خ���لاف وبغ�صاء وخ�صومة، قال 
تعال���ى: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ﴾ 
المائ���دة: 8 .  
ال�شابط الخام�ص: التعّقل ومراعاة الحكمة وواقع الحال في كيفّية نقل الخبر.
 فبع���د التثّب���ت من الخبر، والتاأّكد من كونه �صالحًا للن�صر،  ل يكفي اأن ُنعِمل فيه مجّرد النقل 
باأّية كيفّية، بل الواجب على الناقل اأن ينقله بالطريقة المثلى التي تحّقق الم�صلحة العاّمة للمجتمع، 
واأ�صل���وب ال���كلام له اأثر فّعال في اإ�صفاء �صورة م�صرقة على الخب���ر تعك�س �صًدى اإيجابيًا في نفو�س 
ال�صامعين، و�صاأ�صرب بع�س الأمثلة على ذلك من �صورة يو�صف عليه ال�صلام.
ق���ال تعالى على ل�صان يو�صف علي���ه ال�صلام :﴿ ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى 
ی      ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ    بم  بى  بي   تج  تح  تخ 
(1) نظر ل�صان العرب؛ ف�صل الزاي المعجمة 4/733.
(2) رواه البخاري في �صحيحه؛ باب ما قيل في �صهادة الزور 2/171.
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تم  تى  تي  ثج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پپ  پ  پ                ڀ 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ 
ڤ ﴾(1).
ُي�صتف���اد من الآي���ات الكريمات اأهّمّية ذكر الكلام العاّم ال���ذي ل ُيحَرج معه المدعو؛ فيو�صف 
علي���ه ال�صلام التزم خلال دعوته للفتيين عدم الطع���ن بهما وت�صليلهما بعينهما، بل ذكر لهما ذلك 
بطريق���ة غي���ر مبا�صرة، فاأخبرهما اأّنه ت���رك مّلة القوم الذين ُربِّ ي فيه���م – وهم قومهما – ب�صبب 
اأّنه���م ق���وم ل يوؤمنون بالله ول يعتق���دون بيوم الح�صاب، ولم يقل لهما: اأنتم���ا على �صلال وكفر، لأّن 
هذا يوؤّدي اإلى نفورهما من دعوته، واأخذ موقف �صلبّي منها يكون حاجزًا مانعًا من و�صول نور الحّق 
والهداية اإليهما،  فو�صلت الفكرة لهما دونما اإحراج، وهذا الأ�صلوب الذي اّتبعه يو�صف عليه ال�صلام 
في اإبلاغ دعوته اأدَخُل اإلى القلوب من ن�صبة ال�صلال والكفر اإلى المدعّوين، التي تكون نتيجتها رّدة 
فعل عك�صّية في الغالب.
موق���ف اآخر من مواقف هذا النبي الكريم في ح�ص���ن تعامله مع اإخوته الذين بالغوا في ظلمه 
والكي���د ل���ه اأعظم الكيد، فقد اأكرم ُنُزَلهم، واأح�صن اإليه���م، وقابلهم بالحلم والكرم وال�صفح، حّتى 
اإّنه لم ُيَثّرب عليهم، ولم ُيَعّيرهم، ولم ُيَوّبخهم.
 وما اأدّل على ذلك من مقولته لأبيه عليهما ال�صلام اأمام الملاإ من قومه ومن اأهل م�صر كما 
ذك���ر ال�صياق القراآني:﴿ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ 
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ﴾(2)، فل���م يذك���ر حادثة الجّب وما ارتكبوه في حّقه، لئّلا 
يكون في ذلك حرج لإخوته، ولم يقل: من بعد اأن ظلمني اإخوتي، بل قال: (من بعد اأن نزغ ال�صيطان 
بيني وبين اإخوتي)، فاأرجع الم�صكلة اإلى ال�صيطان ل اإلى الإخوة.
ه���ذا الأ�صلوب الراقي في اإذاعة الخبر ير�صدن���ا اإلى �صرورة ت�صليط ال�صوء على وجه الُح�ْصن 
في الخبر، الذي يب�ّصر ول ينّفر، ويجمع ول يفّرق، ويبعث على الأمان ل القلق.
فل���و و�صل���ك خبر عن فاجعة األّمت ب�صخ�س ما، هل تبادر اإلى اإخبار اأقرب النا�س اإليه، فينزل 
علي���ه الخب���ر كال�صاعقة، اأم اأنك تمّهد لذلك بمقّدمات تي�ّصر لك اإي�صال الخبر بتلّطف من غير اأن 
يكون له م�صاعفات �صلبّية على هذا القريب.
م���ن هنا تكمن اأهّمّي���ة كيفّية النقل، واأن ُتَحّل���ى بالحكمة والتعّق���ل، واأن تراعي حال المجتمع 
المتلّقي للخبر.
(1) �صورة يو�صف الآيتان 73-83.
(2) �صورة يو�صف اآية 001.
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المحور الأول: إسلاميات
 و�ص���دق الله القائل:﴿ ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو 
ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې  ﴾البقرة: 962.
 
الخاتمة
الحم���د لله ال���ذي اأنزل الفرقان عل���ى عبده ليك���ون للعالمين نذيرًا، وال�ص���لاة وال�صلام على 
م���ن اأر�صل���ه ربه �صاهدًا ومب�صرًا ونذيرًا، وداعيًا اإلى الله باإذن���ه و�صراجًا منيرًا، وبعد: فقد وّفق الله 
الكري���م لتدبر اآي���ة كريمة من كتاب الله تعالى، والوقوف على بع ���س اأ�صرارها والفوائد الم�صتنبطة 
منها، والقراآن الكريم هو الذِّ كر وال�صرف لهذه الأّمة، والهداية والر�صاد للب�صرية جمعاء، ل تنق�صي 
عجائب���ه، ول َيخَل���ق على كثرة الرّد، �صاد به ال�صابقون الأّول���ون، لأنهم راأوه ر�صائل هداية من ربهم، 
فتل���وه حق تلاوته، وعملوا بمحكمه، واآمنوا بمت�صابهه، وتخلق���وا باأخلاقه، فاأ�ص�صوا ح�صارة ل زالت 
اآثاره���ا بادية اإلى يومنا هذا، وعم���روا الأر�س بالعدل والإح�صان، فكان الأمن الجتماعي والنف�صي، 
وعلا المعروف، وزهق المنكر.
وم���ا اأحوجن���ا اليوم في مجتمعاتنا التي ابتعدت عن روح الإ�ص���لام وهدي القراآن في كثير من 
معاملاته���ا وتعاملاتها اإلى عودة �صادقة اإلى كتاب الله؛ نتدبر اآياته لن�صبط به حركتنا ومعاملاتنا 
واأخلاقن���ا، فهو وحده اله���ادي اإلى �صبل ال�ص���لام، والباعث على حياة �صعيدة هنّي���ة ر�صّية، و�صدق 
الله القائ���ل:﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ 
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾النحل: 79.
وكان ه���ذا البح���ث محاول���ة لإر�صاد الخط���اب عمومًا والدين���ي خ�صو�صًا، وتذك���رة وموعظة 
للاإعلاميي���ن في ع�صر �صار ال���كل م�صاركًا في الإعلام عب���ر و�صائل التوا�ص���ل الجتماعي، متاأثرًا 
وموؤثرًا بما ُيلقى فيها من اأخبار ي�صاهي فيها الغّث ال�صمين.
وتو�صّ لت بعد البحث اإلى اأّن �صوابط التلقي الم�صتنبطة من الآية الكريمة هي التالية:
البعد عن تتّبع الإ�صاعات وعن بّث القلاقل بين اأفراد المجتمع.
التثّب���ت من الأخبار قب���ل نقلها عبر تتّبعها ومعرف���ة م�صدرها، ومراجعة اأه���ل الراأي والعقل 
والم�صورة والتما�س راأيهم في ذلك.
البعد عن الظّن ال�صّيء بالآخرين، وعدم البناء عليه في الحكم عليهم واأخذ المواقف منهم.
اأمانة النقل في الأخبار وتاأديتها كما ُتُلقِّ يت من غير زيادة اأو نق�صان، اأو ت�صّرف بها ت�صّرفًا 
ُمِخّلاً لأجل مراعاة حّظ نف�س، اأو راأي حزب اأو جماعة، اأو �صيا�صة قناة اإعلامّية.
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 5- مراعاة الحكمة وواقع الحال في كيفّية النقل.
وهذه هي اأهم التو�صيات الم�صتفادة من البحث:
عل���ى و�صائل الإعلام و�ص���ع خّطة لعر�س البرامج �صادرة عن مجل����س حكماء، ي�صعون ن�صب 
اأعينه���م ن�ص���ر الف�صيلة ومكارم الأخلاق والحّث عل���ى الترابط الأ�صرّي والمجتمع���ّي والوطنّي، واأن 
يتجنبوا عر�س البرامج الخالية من القيم والمبادئ.
واأن يولوا اهتمامًا خا�ص���ًا ببرامج الأطفال الهادفة، والموّجهة اإلى تنمية اأذهانهم وعقولهم، 
وتزكية نفو�صهم و�صقلها بالأخلاق الح�صنة.
ع���دم الت�ص���ّرع في نق���ل الأخبار قبل التثّب���ت منها، خا�صّ ة ف���ي و�صائل التوا�ص���ل الجتماعي؛ 
كالفاي�صب���وك والتويت���ر والوات�ص���اب، وبالأخ�س ما يتعلق منه���ا بالروايات الحديثي���ة غير الموثوقة 
والق�ص�س المكذوبة لما لها من اأثر خطير على الفكر والعقل بغطاء من الدين.
 على و�صائل الإعلام اأن يقلعوا عن الت�صّرف في ن�صر الأخبار ح�صب ا�صطفافاتهم ال�صيا�صية 
اأوالحزبيّة، واأن ينقلوه مجرّداً عن تزيينه باآرائهم واأهوائهم، بعيداً عن الم�صلحة الذاتّية والماّدية.
واآخ���ر دعوان���ا اأن الحمد لله رب العالمي���ن، و�صّلى الله و�صلم وبارك عل���ى �صيدنا محمد واآله 
و�صحبه اأجمعين.
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